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OPTIMASI  BATANG  TEKAN  BAJA  MENGGUNAKAN  GENETIC
ALGORITHM, Timothy Darevian S, NPM : 15 02 16038, Tahun 2020, Bidang
Peminatan  Struktur,  Program Studi  Teknik  Sipil,  Fakultas  Teknik,  Universitas
Atma Jaya Yogyakarta
Bangunan baja  adalah struktur yang cukup sering dibuat  oleh  manusia.
Bangunan  baja memerlukan  proses  perencanaan yang tepat sebelum mendirikan
konstruksi baja tersebut. Perhitungan pemilihan profil  batang tekan baja secara
manual dapat dikatakan kurang efisien dalam segi waktu.  Oleh sebab itu,  perlu
dicari  bantuan dalam perhitungan pemilihan  profil  batang tekan baja  optimum
dengan bantuan program.
Penelitian  dilakukan dengan pembuatan  program optimasi  profil  batang
tekan baja.  Pembuatan program optimasi profil batang tekan baja menggunakan
metode  Genetic  Algorithm  ini  dapat  dibantu  dengan  menggunakan  perangkat
lunak Matlab.
Hasil  yang  diperoleh  dalam  uji  coba  dengan  mengisyaratkan  tumpuan
sebagai sendi-sendi dari program ini adalah sebesar 208,176 cm2. Sedangkan hasil
yang diperoleh pada uji coba dengan mengisyaratkan tumpuan sebagai jepit jepit
adalah  sebesar  189,3828 cm2.  Perbandingan hasil  dari  kedua uji  coba tersebut
memiliki selisih kurang dari 1%.
Hasil  analisis  menunjukan  kinerja  optimasi  profil  batang tekan baja  ini
sudah cukup baik, akan tetapi masih terjadi beberapa kendala dalam perhitungan
beban dan perhitungan tekuk Euler non elastis. 
Kata kunci : Optimasi, Algoritma Genetik, Batang Tekan
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